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ABSTRAK 
Surakarta Contemporary Art Space adalah wadah kreatifitas dan galeri seni untuk 
memamerkan dan juga menjual karya-karya masa kini atau modern dari seniman lokal Kota 
Surakarta. Karya-karya yang dimaksud adalah seni visual yang berupa karya dua dimensi maupun tiga 
dimensi yang mampu menghasilkan pengalaman batin, inspirasi, imajinasi dan sebagainya bagi orang 
yang melihat atau menikmatinya. Kota Surakarta merupakan kota industri kreatif dan banyak 
memiliki seniman-seniman lokal khususnya untuk seni kontemporer. Dewasa ini masih sedikit 
terdapatnya galeri seni kontemporer di Kota Surakarta. Hadirnya Art Space dapat dijadikan sebagai 
suatu wadah kreatifitas untuk mempublikasikan karya-karya secara layak atau dipamerkan kepada 
khalayak luas sehingga pesan-pesan yang terkandung didalam karya-karya tersebut dapat 
tersampaikan kepada khalayak luas. Surakarta sendiri dipilih menjadi lokasi berdirinya Surakarta 
Contemporary Art Space karena, kepedulian masyarakat Surakarta terhadap seni dan industri kreatif 
serta perkembangannya yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan seringnya diselenggarakan kegiatan 
seni di Kota Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kepedulian masyarakat 
Kota Surakarta terhadap seni dan industri kreatifnya. Keberadaan ruang seni, selain merupakan situs 
eksposisi karya seni yang memiliki akses ekonomi, dan dimensi simbolik, diharapkan bisa menjadi 
oase bertemunya berbagai perspektif untuk berdialog. 










Surakarta Contemporary Art Space is a place of creativity and art galleries to exhibit and sell 
the works of contemporary or modern of local artists Surakarta. The works in question is a form of 
visual art works of two-dimensional and three-dimensional that is capable of producing an inner 
experience, inspiration, imagination and so for those who see or enjoy. Surakarta city is a city of 
creative industries and has many local artists, especially for contemporary art. Today was a little 
presence of contemporary art galleries in the city of Surakarta. The presence of Art Space can be used 
as a place of creativity to publish works properly or exhibited to a broad audience so that the 
messages contained in these works can be conveyed to a broad audience. Surakarta was chosen to be 
the location founding Contemporary Art Space as Surakarta, Surakarta public awareness of the arts 
and creative industries as well as rapid development. This can be seen by the frequent art events held 
in Surakarta which aims to raise public awareness of creativity and Surakarta towards art and creative 
industries. The existence of an art space, in addition to the exposition site works of art that have 
economic access, and symbolic dimension, is expected to be an oasis convergence of multiple 
perspectives for dialogue.  
Keywords: Gallery, Art, Contemporary, Visual, Creativity, and Artists 
 
